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(0-5) 20 13 33
(6-11) 29 19 48
(12-23) 49 44 93
(24-35) 34 39 73
(36-47) 31 29 60
(48-60) 45 60 105
計 208 204 412
表２：５歳未満の幼児の栄養状態







男性 208 22.6 30.3 4.3
女性 204 19.6 32.8 2.9


















男 148 14.2 14.9 6.1
女 178 16.3 15.2 6.7
計 326 15.3 15.0 6.4
≥ 120 ヶ月
男 255 25.1 13.3
女 274 24.8 13.5
計 529 25.0 13.4
全月齢
男 403 21.3 10.7
女 452 21.0 10.8




BMI < 18.5 49 19.5
18.5 ≤ BMI < 23 182 72.5
BMI ≥ 23 20 8.0
計 251 100
グラフ1：WHO2006年の基準分布線と比較した調査対象の分布線
W/A Z-Score H/A Z-Score









(72-83) 27 35 62
(84-95) 36 48 84
(96-107) 43 53 96
(108-119) 42 42 84
(120-131) 42 48 90
(132-143) 42 40 82
(144-155) 41 64 105
(156-167) 58 43 101
(168-179) 61 65 126
(180-191) 11 14 25
計 403 452 855
































数（人） 30 126 145













３種類中２種類に感染している割合 0.0 18.1 3.7






duodenale / Necator americanus） 
（%）
5.9 20.5 3.7






























(0-5) 3 3 6
(6-11) 3 4 7
(12-23) 8 7 15
(24-35) 5 5 10
(36-47) 3 7 10
(48-60) 4 6 10














男性 26 23.1 23.1
女性 32 3.1 22.6








< 110 g/l < 120 g/l < 110 g/l


























































V・A・Cのうち、１種類がある世帯 15/67 22.4 V; A; C
V・A・Cのうち、２種類がある世帯 33/67 49.3 VA; VC; AC;
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